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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа составлена на основе «Программы вступительных 
испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения 
высшего образования» Утверждена приказом Министерства образования 
Республики Беларусь (16.10.2014 г., № 779) и в соответствии с учебным 
планом подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная 
форма обучения) по естественнонаучному (физический, математический, 
химический), инженерно-техническому профилю обучения (рег. № 326/уч. от 
12.03.2015). 
Учебная программа по учебной дисциплине «Физика» предназначена 
для подготовки иностранных граждан дальнего зарубежья и стран СНГ к 
поступлению в учреждения образования Республики Беларусь по профилям 
обучения: естественнонаучный, инженерно-технический. 
Целью изучения учебной дисциплины является обеспечение 
подготовки иностранных слушателей к учёбе в учебных заведениях по 
специальностям естественнонаучного и инженерно-технического профилей, 
формирование у слушателей учебно-профессиональной компетентности – 
способности использовать базовые знания по физике в учебно-
профессиональной деятельности на русском языке.  
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
• сформировать умения и навыки работы с научными текстами, 
понимания лекций, участия в семинарских, лабораторных и практических 
занятиях; 
• сформировать у слушателей умения использовать базовые знания по 
физике и методы данной дисциплины в учебно-профессиональной 
деятельности; 
• сформировать у слушателей коммуникативную компетентность в 
учебно-профессиональной сфере общения и научить владеть языком 
предмета как средством получения учебной информации. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физики» обеспечивает 
достижение иностранными слушателями достаточного уровня компетенции, 
который позволяет им продолжить обучение по избранной специальности на 
естественнонаучных и инженерно-технических факультетах в вузах 
Республики Беларусь. 
«Физика» тесно связана с учебными дисциплинами: «Русский язык как 
иностранный (общее владение)», «Русский язык как иностранный 
(профессионально-ориентированное владение)», «Химия», «Математика».  
В результате изучения учебного материала слушатель должен знать: 
• физические явления – механическое движение: равномерное, 
равноускоренное и вращательное движение с постоянной по модулю 
линейной скоростью; тепловое движение частиц вещества, переход 
вещества из одного агрегатного состояния в другое; электризация, 
электрические взаимодействия; электропроводность, сверхпроводимость, 
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тепловое действие тока; магнитные взаимодействия; электролиз, 
электрические разряды в газах, ионизация, термоэлектронная эмиссия; 
электромагнитная индукция, самоиндукция; генерация электромагнитных 
волн, радиоволны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, 
рентгеновское, гамма-излучения; распространение, отражение и 
преломление света, дифракция и интерференция света, поглощение и 
дисперсия света; фотоэффект; радиоактивность, деление и синтез ядер; 
• смысл понятий: гравитационное поле; вещество; электрический 
заряд, точечный заряд, электромагнитное поле; проводник, диэлектрик; 
резистор, реостат, источник тока, сторонние силы; плазма, вакуум; световой 
луч, волновой фронт; ядерная модель атома, элементарные частицы; 
• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость(средняя, 
мгновенная), ускорение, период вращения, частота вращения, масса, 
плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, период, 
амплитуда, частота, фаза, длина волны; внутренняя энергия, температура, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная  теплота сгорания, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования; 
электрический заряд, напряженность электрического поля, потенциал 
электрического поля, электрическое напряжение, электроемкость, 
диэлектрическая проницаемость вещества, энергия электрического и 
магнитного полей; сила электрического тока, электрическое сопротивление, 
удельное электрическое сопротивление, электродвижущая сила; индукция 
магнитного поля, магнитный поток, индуктивность; амплитудное и 
действующее значения силы тока и напряжения; показатель преломления, 
фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы; энергия связи ядра, 
энергетический выход ядерной реакции, период полураспада; 
• смысл физических законов и принципов: Архимеда, Паскаля, Ньютона, 
всемирного тяготения, Гука, сохранения механической энергии, сохранения 
импульса; первый закон термодинамики, газовые законы; закон сохранения 
электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции 
электрических и магнитных полей; закон Ома для однородного участка цепи, 
для полной цепи, Джоуля-Ленца; закон Ампера, электромагнитной индукции 
Фарадея, правило Ленца; закон прямолинейного распространения света, 
отражения и преломления света; принцип относительности, принцип 
постоянства скорости света, закон взаимосвязи массы и энергии; закон 
внешнего фотоэффекта; закон радиоактивного распада, правила смещения 
при радиоактивном распаде. 
Уметь решать задачи: 
• на применение кинематических законов поступательного и 
вращательного движений, закона сложения скоростей, законов Архимеда, 
Ньютона, Гука, всемирного тяготения, сохранения импульса, механической 
энергии; на движение тел под действием силы тяжести, упругости, трения; 
на определение периода, частоты и фазы колебаний, периода колебаний 
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математического и пружинного маятников, длины волны; 
• на расчет количества вещества, средней квадратичной скорости и 
средней кинетической энергии теплового движения молекул, параметров 
состояния (давления, объема, температуры) с использованием основного 
уравнения молекулярно-кинетической теории и уравнения Клапейрона-
Менделеева; на расчет работы, количества теплоты, изменения внутренней 
энергии идеального газа при изотермическом, изохорном, изобарном 
процессах с использованием первого закона термодинамики; на определение 
коэффициента полезного действия тепловых двигателей; 
• на применение закона сохранения заряда и закона Кулона; на расчет 
напряженности и потенциала электростатического поля; на применение 
принципа суперпозиции для напряженности и потенциала 
электростатического поля; на определение напряжения, работы 
электрического поля, энергии электростатического поля, связи напряжения 
и напряженности однородного электростатического поля, электроемкости 
конденсатора; 
• на расчет электрических цепей с использованием формулы для 
электрического сопротивления, закона Ома для однородного участка цепи 
и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного 
соединения резисторов; 
• на применение закона Джоуля-Ленца; на определение коэффициента 
полезного действия источника тока; 
• на расчет индукции магнитного поля, силы Ампера, силы Лоренца; на 
применение принципа суперпозиции для магнитных полей; на расчет 
характеристик движения заряженной 
частицы, влетающей в однородное магнитное поле перпендикулярно 
линиям магнитной индукции; 
• на определение магнитного потока, пронизывающего контур; на 
применение правила Ленца; на определение величины электродвижущей 
силы индукции; на расчет электродвижущей силы, возникающей в 
прямолинейном проводнике, равномерно движущемся в магнитном поле с 
постоянной индукцией, энергии магнитного поля, электродвижущей силы 
самоиндукции и индуктивности катушки; 
• на определение периода, частоты и энергетических характеристик 
свободных электромагнитных колебаний в колебательном контуре; на 
расчет действующих значений напряжения и силы переменного тока; 
• на применение формул, связывающих длину волны с частотой и 
скоростью; на применение законов прямолинейного распространения 
света, законов отражения и преломления света, формулы линзы, 
увеличения линзы; на использование условий максимума и минимума 
интерференции, дифракции света; 
• на применение закона взаимосвязи массы и энергии; 
• на вычисление частоты  и длины волны при  переходе электрона в 
атоме из одного энергетического состояния в другое; на применение формул, 
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связывающих энергию и импульс фотона с частотой соответствующей 
волны; на применение уравнения Эйнштейна для внешнего фотоэффекта; 
• на определение продуктов ядерных реакций; на расчет 
энергетического выхода ядерных реакций; на применение закона 
радиоактивного распада и правил смещения при распадах. 
Слушатель должен владеть: 
• комплексными знаниями о закономерностях развития природы; 
• навыками использования физических сведений, аналитического 
мышления; 
• умениями физического анализа. 
В соответствии с учебным планом  
• общее количество часов составляет 228, в том числе аудиторных – 152, 
из них практических занятий – 152, в том числе: І семестр – 44; ІІ семестр – 
108; 
• контрольная работа – 3, в том числе: І семестр – 1; ІІ семестр – 2; 
• зачет – 1 (І семестр); 
• экзамен – 1 (ІІ семестр). 
Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменное 
тестирование). Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного ответа на 
один вопрос.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Механика 
Механическое движение. Относительность движения. Характеристики 
механического движения: путь, перемещение. Скорость. Закон сложения 
скоростей.  
Равномерное движение. Графическое представление равномерного 
движения. 
Неравномерное движение. Средняя и мгновенная скорости. Ускорение. 
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Графическое 
представление равноускоренного движения.  
Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю 
линейной скоростью. Угловая скорость. Период и частота равномерного 
вращения. Центростремительное ускорение.  
Свободное падение тел. Ускорение свободно падающего тела. 
Движение тела, брошенного горизонтально.  
Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. 
Сила. Сложение сил. 
Инертность тел. Масса. Плотность вещества. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.  
Силы упругости. Закон Гука.  
Силы трения. Коэффициент трения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Механическая работа. Мощность.   
Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия гравитационных и 
упругих взаимодействий. 
Закон сохранения механической энергии. 
Колебательное движение. Амплитуда, период, частота и фаза 
колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Пружинный и 
математический маятники. Превращения энергии при колебательных 
движениях.  
Распространение колебаний в упругой среде. Волны. Скорость 
распространения волны, частота и длина волны, связь между ними.  
Давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся 
сосуды.  
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 
Закон Архимеда. Плавание тел.  
Основы молекулярно-кинетической теории  
и термодинамики 
Основные положения молекулярно-кинетической теории.  
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Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
идеального газа. Закон Дальтона. 
Температура – мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц. Шкала температур Цельсия. Абсолютная шкала 
температур – шкала Кельвина. 
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона —
Менделеева). Изотермический, изобарный и изохорный процессы в 
идеальном газе. 
Внутренняя энергия термодинамической системы. Работа и количество 
теплоты как меры изменения внутренней энергии. Удельная теплоемкость.  
Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. 
Первый закон термодинамики. Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам в идеальном газе. 
Циклические процессы. Физические основы работы тепловых 
двигателей. Коэффициент полезного действия теплового двигателя и его 
максимальное значение.  
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.  
Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Удельная теплота 
парообразования.  
Насыщенный пар. Влажность. 
Горение. Удельная теплота сгорания топлива. 
Электродинамика 
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона. 
Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. 
Поле точечного заряда. Однородное электростатическое поле. Графическое 
изображение электростатических полей. 
Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал 
электростатического поля точечного заряда. Разность потенциалов. 
Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью однородного 
электростатического поля. 
Принцип суперпозиции электростатических полей. 
Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая 
проницаемость вещества. 
Электроемкость. Конденсаторы. 
Энергия электростатического поля конденсатора. 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. 
Источники электрического тока. Сила и направление электрического тока. 
Закон Ома для однородного участка электрической цепи. 
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной 
электрической цепи. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
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Коэффициент полезного действия источника тока. 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 
Индукция магнитного поля. Графическое изображение магнитных полей. 
Принцип суперпозиции магнитных полей. 
Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца.  
Явление самоиндукции. Индуктивность.  
Энергия магнитного поля. 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 
контуре. Формула Томсона. Превращения энергии в идеальном 
колебательном контуре. 
Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и 
напряжения.  
Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 
Оптика 
Источники света. Прямолинейность распространения света. Скорость 
распространения света. 
Отражение света. Закон отражения света. Зеркала. Построение 
изображений в плоском зеркале. 
Закон преломления света. Показатель преломления. Полное отражение. 
Призма. Ход лучей в призме. 
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. 
Построение изображений в тонких линзах. Формула тонкой линзы. 
Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Дисперсия света. Спектр. 
Основы специальной теории относительности 
Постулаты специальной теории относительности. 
Закон взаимосвязи массы и энергии. 
Основы квантовой физики 
Фотоэлектрический эффект. Экспериментальные законы внешнего 
фотоэффекта.  
Фотон. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Ядерная (планетарная) модель атома. Квантовые постулаты Бора. 
Излучение и поглощение света атомом. Спектры. 
Атомное ядро и элементарные частицы 
Протонно-нейтронная модель строения ядра атома.  
Энергия связи атомного ядра.  
Ядерные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  
Элементарные частицы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение   4      
1.1. Предмет физики. Материя и формы её движения. Физические тела, 
вещества. 
 2     Устный опрос 
1.2. Вещество и поле. Физические явления. Пространство и время.  2     Устный опрос 
2. Механика  62      
2.1. Основные понятия кинематики 
Задача механики. Материальная точка. Система отсчёта. 
Механическое движение. Относительность механического 
движения. Характеристики механического движения: траектория, 
путь, перемещение, скорость. 
 4 
 
    Выполнение 
упражнений по 
образцу 
2.2. Кинематика материальной точки  
Равномерное прямолинейное движение уравнения пути, 
координаты. Графики зависимости пути, координаты, скорости от 
времени.  
Неравномерное движение. Средняя мгновенная скорости. 
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 
Графическое представление равномерного ускоренного движения. 
Движение материальной точки по окружности с постоянной по 
модулю скоростью. Угловая скорость. Период и частота 
равномерного вращения. Центростремительное ускорение.  
Свободное падение тел. Ускорение свободно падающего тела. 
Движение тела, брошенного горизонтально. 
 10     Самостоятельная 
работа. Решение 
задач 
2.3. Динамика материальной точки  20     Физический 
 11 
 
Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. 
Сила. Сложение сил. Инертность тел. Масса. Плотность. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 
Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от высоты. 
Понятие о деформациях. Силы упругости. Закон Гука. 
Силы трения. Сухое трение. Коэффициент трения. 
 диктант 
 
Самостоятельная 
работа по 
карточкам 
 
Контрольная 
работа №1 
2.4. Законы сохранения в механике 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Механическая работа. Мощность. 
Энергия. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 
Потенциальная энергия гравитационных и упругих 
взаимодействий. 
Закон сохранения механической энергии. 
 10      Самостоятельная 
работа по 
решению задач 
 
Тест-задание по 
карточкам 
 Итого за I семестр  44     Зачет 
2.5. Колебательное движение и волны 
Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. 
Пружинный и математический маятники. Превращение энергии 
при колебательном движении. 
Распространение колебаний в упругой среде. Поперечные и 
продольные волны. 
Скорость распространения волн, частота и длина волны, связь 
между ними. 
 10      
Устный опрос 
 
Устный опрос 
 
Тест-задание. 
2.6. Давление. Закон Паскаля. 
Сообщающиеся сосуды. Давление жидкости на дно и стенки 
сосуда. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 
Закон Архимеда. Плавание тел.  
 8     Устный опрос. 
 
Самостоятельная 
работа. 
3. Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики  12      
3.1.     Молекулярно-кинетическая теория 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Характер 
 2      
 Пересказ текста 
 12 
 
движения частиц в газах, жидкостях и твёрдых телах. по плану 
3.2. Свойства газов 
Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. Средняя кинетическая энергия и температура. Абсолютная 
шкала температур – шкала Кельвина. Уравнение состояния 
идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 
Изотермический, изобарный и изохорный процессы в идеальном 
газе 
 4      
Рассказ темы в 
форме диалога 
 
Самостоятельная 
работа по 
карточкам 
3.3.  Основы термодинамики 
Термодинамическая система. Внутренняя энергия системы. 
Количество теплоты и работа как мера изменения внутренней 
энергии. Удельная теплоёмкость. Первый закон термодинамики. 
Циклические процессы. Физические основы работы тепловых 
двигателей. Коэффициент полезного действия теплового двигателя. 
Кристаллическое состояние вещества. Плавление. Удельная 
теплота плавления. Испарение и кипение жидкости. Удельная 
теплота парообразования. Горение вещества. Удельная теплота 
сгорания. 
 6 
 
 
     
Устный опрос 
 
 
 
Подготовка к 
контрольной 
работе 
Контрольная 
работа №2 
4.  Электродинамика   46       
4.1. Электрические заряды и электрическое поле 
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона. 
Электростатическое поле. Напряжённость электростатического 
поля. Поле точечного заряда. Однородное электростатическое поле. 
Графическое изображение электростатических полей 
Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал 
электростатического поля точечного заряда. 
Разность потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и 
напряженностью однородного электростатического поля. 
Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая 
проницаемость вещества. 
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электростатического поля 
 14      
Устный опрос 
 
Тест-задание. 
Самостоятельная 
работа по 
карточкам 
 
 
Тестовое задание 
 13 
 
конденсатора. 
4.2. Постоянный электрический ток 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. 
Источники электрического тока. Электрическая цепь. Сила и 
направление электрического тока. 
Закон Ома для однородного участка электрической цепи. 
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Реостаты. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной 
электрической цепи. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Коэффициент полезного действия источника тока. 
 8 
 
 
     
Устный опрос 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 
 
Тестовое задание 
 
 
Самостоятельная 
работа. Решение 
задач 
4.3. Магнитное поле электрических токов 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 
Взаимодействие проводников с током. Закон Ампера. Индукция 
магнитного поля. Графическое изображение магнитных полей. 
Принцип суперпозиции магнитных полей. 
Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 
 6      
Устный опрос. 
Тестовое задание 
 
 
Самостоятельная 
работа. Решение 
задач 
4.4. Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле.  
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Вихревое 
электрическое поле. Закон электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
 6      
Устный опрос 
 
 
Устный опрос 
 
4.5. Электромагнитные колебания и электромагнитные волны 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 
контуре. Формула Томсона. Превращение энергии в идеальном 
 4 
 
 
     
 
Самостоятельная 
 14 
 
колебательном контуре. 
Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 
электромагнитных волн. 
работа 
 
Устный опрос 
4.6.  Переменный электрический ток 
Переменный электрический ток. 
Действующие значения силы тока и напряжения. 
 4      
Устный опрос. 
 
5. Оптика  14      
5.1.  Распространение света. Фотометрия 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Скорость 
распространения света. Отражение света. Закон отражения света. 
Зеркала. Построение изображения в плоском зеркале. 
Закон преломления света. Показатель преломления. Полное 
отражение. Призма. Ход лучей в призме. 
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. 
Построение изображения в тонких линзах. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. 
 8      
Тест-задание 
 
Самостоятельная 
работа 
Тестовое задание 
Контрольная 
работа №3 
5.2.  Природа света 
Электромагнитная природа света. Когерентность. Интерференция 
света. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. 
Дисперсия света. Спектр световых волн. Энергия волны. 
 6      
Устный опрос 
5.3. Основы специальной теории относительности. 
Постулаты специальной теории относительности. Принципы 
относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 
теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 
 6      
6. Основы квантовой физики  4      
6.1. Фотоэлектрический эффект 
Экспериментальные законы внешнего фотоэффекта. Фотон. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
  
2 
    Краткое 
сообщение на 
тему 
"Фотоэлектрическ
ий эффект" 
6.2. Ядерная (планетарная) модель атома  2      
 15 
 
Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 
атомами. Спектры испускания и поглощения. Шкала 
электромагнитных волн. 
7. Атомное ядро и элементарные частицы  6      
 
7.1. 
Атомное ядро и элементарные частицы 
Протонно-нейтронная модель строения ядра атома. Энергия связи 
атомного ядра. 
Ядерные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
Деление тяжелых ядер. Термоядерные реакции. Элементарные 
частицы. 
 6      
Устный опрос 
 Итого за II семестр  
Итого за учебный год 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной литературы 
1. Волосюк, Г.Ф. Физика: учеб.-метод. пособие / Г.Ф. Волосюк, В.М. Мо-
лофеев. – Минск: БГУ, 2013. – 135 с. 
2. Волосюк, Г.Ф. Физика: Учеб. пособие для студентов подготов. фак. – 
Мн.: БГУ, 1999. – 75 с. 
3. Вердеревская, Н.Н. Сборник задач и вопросов по физике / Н.Н. Верде-
ревская, С.П. Егорова. - М.: Высшая школа, 1989. – 220 с. 
4. Корочкина, Л.Н. Физика: Учебное пособие для студентов-иностранцев 
подгот. факультетов вузов / Л.Н. Корочкина, А.С. Каурова, Л.Д. Шутенко, 
Б.П. Стасюк  / Под ред. Л.Н. Корочкиной. – М.: Высшая школа, 1983. – 392 с. 
 
Перечень дополнительной литературы 
5. Ефремов, А.П. Физика: (Механика. Молекулярная физика) / 
А.П. Ефремов, Ю.А. Кутузов. – М.: РУДН, 1992 . – 187 с. 
6. Ефремов, А.П. Механика: учебное пособие по общей физике / 
А.П. Ефремов, Г.Л. Адян, А.Н. Волкова, И.Н. Орлова. – М.: Изд-во УДН, 
1991. — 144 с.: ил. 
7. Жилко, В.В. Физика: Учеб. пособие для 11 кл. общеобразоват. шк. с 
рус. яз. обучения / В.В. Жилко, А.В. Лавриненко, Л.К. Маркевич. – Мн.: На-
родная асвета, 2002. – 382 с. 
8. Жилко, В.В. Физика: Учебное пособие для 10-го кл. общеобразоват. 
шк. с рус. (бел.) яз. обучения / В.В. Жилко, А.В. Лавриненко, 
Л.Г. Маркович. – Мн.: Народная асвета, 2001. – 319 с. 
9. Ильич, Г.К. Учебное пособие по физике для иностранных учащихся 
подготовительного отделения / Г.К. Ильич, Н.И. Инсарова, В.Г. Лещенко, 
З.В. Межевич. – Мин. гос. мед. ин-т, Каф. мед. и биол. физики – Мн.: 2000.  
10. Капелян, С.Н. Физика в экзаменационных тестах / С.Н. Капелян, И.З. 
Джилавдари. – Минск: Тетра-системс, 2003. – 336 с. 
11. Капелян, С.Н. Централизованное тестирование. Физика. Тесты. (При-
мерные варианты с ответами) / С.Н. Капелян, В.А. Малашонок. – Минск: 
Аверсев, 2004. – Ус. печ. л. 4.20 
 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной  
деятельности 
 Контрольная работа 
 Устный опрос 
 Тестовое задание 
 Физический диктант 
 Зачет 
 Экзамен 
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Диагностика результатов учебной деятельности 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, не-
обходимого для поступления в учреждения образования Республики Бела-
русь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе изу-
чения учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 
дисциплине. 
Основной задачей текущей и итоговой аттестации по учебной дисцип-
лине «Физика» является объективная оценка уровня владения и степени 
сформированности коммуникативной компетенции по физике иностранными 
гражданами в соответствии с Программой вступительных испытаний по фи-
зике, утвержденной приказом Министра образования Республики Беларусь 
16.10.2014 № 779 и реализации требований образовательной программы под-
готовки иностранных граждан дальнего зарубежья и стран СНГ к поступле-
нию в учреждения образования Республики Беларусь. 
Текущий контроль включает 1 контрольную работу в первом семестре, 
зачет в первом семестре, 2 контрольные работы во втором. Контрольные ра-
боты и зачет проводятся в письменной форме (тестирование). 
Контрольная работа № 1 содержит: часть А –6 заданий закрытого типа 
и часть Б – 2 задания.  Контрольная работа считается выполненной, если 
слушатель выполнил 51% от общего числа заданий. Материал контрольной 
работы № 1 соответствует следующим разделам Учебной программы:  
 Основные понятия кинематики 
 Равномерное прямолинейное движение 
 Прямолинейное движение с постоянным ускорением 
 Движение материальной точки по окружности с постоянной по мо-
дулю скоростью 
 Динамика материальной точки 
 Законы Ньютона 
 Закон всемирного тяготения 
 Силы упругости. Силы трения 
В контрольной работе № 1 мы проверяем: 
1. знания основных понятий кинематики; 
2. знания уравнений прямолинейных движений, построение графиков 
зависимости пути, координаты и скорости от времени; 
3. знания динамики материальной точки: законов Ньютна, закона все-
мирного тяготения, сил упругости и трения. 
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Контрольная работа № 2 содержит: часть А –6 заданий закрытого типа 
и часть Б – 2 задания.  Контрольная работа считается выполненной, если 
слушатель выполнил 51% от общего числа заданий. Материал контрольной 
работы № 1 соответствует следующим разделам Учебной программы: 
 Законы сохранения в механике 
 Колебательные движения и волны 
 Основы молекулярно-кинетической теории 
 Свойства газов 
 Основы термодинамики 
В контрольной работе № 2 мы проверяем: 
1. знания законов сохранения в механике, применение закона сохра-
нения энергии при решении задач; 
2. умение читать и составлять уравнения гармонических колебаний; 
3. знание процессов, протекающих в идеальном газе, и умение пред-
ставить эти процессы графически; 
4. умение решать задачи на составление уравнений теплового баланса 
в различных термодинамических процессах: нагревание, плавление, 
парообразование. 
Контрольная работа № 3 содержит: часть А – 6 заданий закрытого типа 
и часть Б – 2 задания.  Контрольная работа считается выполненной, если 
слушатель выполнил 51% от общего числа заданий. Материал контрольной 
работы № 1 соответствует следующим разделам Учебной программы: 
 Электродинамика 
 Постоянный электрический ток 
 Магнитное поле электрических токов 
 Электромагнитная индукция 
 Электромагнитные колебания и электромагнитные волны 
 Переменный электрический ток 
 Законы прямолинейного распространения света. Отражение света 
 Закон преломления света 
 Линзы 
В контрольной работе № 3 мы проверяем: 
1. знание основных понятий и законов электростатики: свойства элек-
трического заряда, закон Кулона; 
2. знание понятий напряженности, потенциала и разности потенциа-
лов электростатического поля; 
3. умение использовать законы Ома для постоянного электрического 
тока; 
4. знание свободных электромагнитных колебаний; 
5. знание законов отражения и преломления света. 
Зачет включает 5 тестовых заданий с выбором одного правильного от-
вета, 2 задания открытого типа. Время выполнения работы составляет 90 ми-
нут. 
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Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания образова-
тельной программы по физике для подготовки лиц к поступлению в УО РБ 
представляет собой экзамен. Экзамен включает 14 заданий с выбором одного 
правильного ответа, 5 заданий открытого типа. Время выполнения работы 
составляет 135 минут. 
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются 
отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 
Система баллов распределена следующим образом: 
Контрольная работа № 1, № 2, № 3 
Задания части А: 6 заданий по 2 балла. 
Задания части В: 3 задания по 4 балла. 
Общая сумма — 24 баллов 
Сумма баллов Результат 
12,2 4 
12,5-14 5 
15-16 6 
17-18 7 
19-20 8 
21-22 9 
23-24 10 
 
Зачет 
Задания части А: 6 заданий закрытого типа по 2 балла. 
Задания части В: 3 задания по 4 балла. 
Общая сумма – 24 баллов. 
При оценке результатов выделяются 2 уровня: 
удовлетворительный – не менее 51% от общей суммы баллов (12,3 балла), 
неудовлетворительный – менее 51% от общей суммы баллов. 
Сумма баллов Результат 
12,2 4 
12,5-14 5 
15-16 6 
17-18 7 
19-20 8 
21-22 9 
23-24 10 
 
Экзамен 
Задания части А: 14 заданий по 2 балла. 
Задания части В: 5 заданий по 4 балла. 
Общая сумма – 48 баллов 
Сумма баллов Результат 
24,5 4 
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24,6-28 5 
29-32 6 
33-36 7 
37-40 8 
41-44 9 
45-48 10 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
Название учебной 
дисциплины, с ко-
торой требуется со-
гласование 
Название 
кафедры 
Предложения об измене-
ниях в содержании учеб-
ной программы учреж-
дения высшего образо-
вания по учебной дисци-
плине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
1. Русский язык как 
иностранный (об-
щее владение) 
Кафедра русского 
языка как ино-
странного и обще-
образовательных 
дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить программу 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
2. Русский язык как 
иностранный (про-
фессионально-
ориетированное 
владение) 
Кафедра русского 
языка как ино-
странного и обще-
образовательных 
дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить программу 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
3. Математика Кафедра русского 
языка как ино-
странного и обще-
образовательных 
дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить программу 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
4. Химия Кафедра русского 
языка как ино-
странного и обще-
образовательных 
дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить программу 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
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